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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 
Praktek Kerja Profesi di Apotek Kimia Farma 23 Surabaya dengan 
lancar. Praktek Kerja Profesi ini merupakan salah satu persyaratan untuk 
meraih gelar Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. Praktek Kerja Profesi ini juga bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang apotek dengan segala aktivitasnya dan 
merupakan penerapan atas berbagai ilmu pengetahuan yang telah didapat 
selama masa perkuliahan baik dalam pendidikan Strata 1 maupun 
Apoteker, termasuk peran dan fungsi Apoteker di Apotek. 
 
Menyadari bahwa selama Praktek Kerja Profesi banyak pihak 
yang telah mendukung dan memberi bantuan, oleh karena itu dalam 
kesempatan ini ingin disampaikan ucapan terima kasih kepada 
 
1. Tuhan Yang Maha Kuasa dan Bunda Maria atas berkat dan 
penyertaan yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan ini hingga akhir. 
 
2. Drs. Ari Wahyudi, Apt selaku Apoteker Pengelola Apotek Kimia 
Farma 23 sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan banyak 
waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan memberikan 
saran selama Praktek kerja Profesi, dan penyusunan laporan ini. 
3. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan masukan yang berguna dari awal hingga 
akhir pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker, khususnya dalam 
penyusunan laporan. 
 
4. Ibu Sumi Wijaya, S. Si., Ph. D., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi 






5. Ibu Elisabeth Kasih, M.Farm, Klin., Apt. selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah berkenan mengupayakan terlaksananya praktik kerja profesi ini. 
 
6. Semua karyawan di Apotek Kimia Farma 23, yang telah membantu 
dan banyak memberi masukan yang berarti selama pelaksanakan 
kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
 
7. Teman – teman Apoteker 50 Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah bersama – sama melakukan kegiatan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. 
 
8. Keluarga tercinta, Ayah (Helibertus Moda), Ibu (Rosadalima Nio), 
adik Vecky Moda, Nolan Mole, Saldi Rewo, Kevin Rewo, Nando 
Djawa serta saudara-saudari yang selalu mendukung dan 
memberikan motivasi serta semangat dan doa. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih 
banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu sangat diharapkan 
kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Atas 
perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. 
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